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За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) міжна-
родний потік туристів у всьому світі зріс на 4 % у 2019 році та сягнув 
практично 1,5 мільярда, 2019 рік став ще одним роком сильного 
зростання, однак його темпи були повільніше порівняно з винятко-
вими темпами 2017 року (+ 6 %) та 2018 року (+ 6 %). Попит зростав 
повільніше, головним чином, у країнах із розвинутими економіка-
ми, передусім у Європі [1]. Тож можна стверджувати, що готельна 
справа залишається привабливим сектором для бізнесу. Відповідно, 
не втрачає дослідницької та наукової актуальності проблема мето-
дології оцінювання ефективності готельного бізнесу, актуалізація 
її до сучасних вимог.
Метою дослідження стало окреслення проблематики застосуван-
ня методу DEA (Data Envelopment Analysis) для оцінювання ефектив-
ності господарювання готелів.
Дослідивши низку наукових праць [2–7], ми дійшли висновку, що 
оцінювання ефективності ґрунтується на параметричних, непара-
метричних, а також класичних підходах (дослідження фінансових 
показників) до аналізу ефективності. Частіше за інші для оцінювання 
ефективності господарювання готелів на кордоном використовують 
саме непараметричний багатокритеріальний метод DEA, на відміну 
від вітчизняних фахівців, які й надалі віддають перевагу класичному 
підходу з використанням фінансових показників діяльності готелів 
та підприємств інших сфер бізнесу.
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Наш подальший аналіз літературних джерел та матеріалів конфе-
ренцій, статистичних даних та аналітики у сфері світового туризму 
дає підстави стверджувати про обґрунтованість використання ме-
тоду DEA порівняно з іншими методами оцінювання ефективності.
Погоджуючись із попередніми напрацюваннями згаданих авторів 
та поглиблюючи, уточнюючи їх, основні переваги методу, порівняно 
з іншими, ми визначили такі:
1) можливість оцінювання рівня відносної ефективності будь-яких 
засобів тимчасового розміщення (готелів, хостелів, баз відпо-
чинку, університетських кампусів, підприємств гостинності ін-
ших типів, окремих секторів економіки міста, регіону, світу);
2) системність та багатогранність оцінювання рівня ефективності 
готелю / костелу / мотелю тощо, що враховує вплив множини 
вхідних та вихідних факторів не залежно від параметричних 
характеристик (наприклад, незалежно від критеріїв «зірковості» 
у різних регіонах);
3) визначення оптимальних цільових значень вхідних і вихідних 
факторів, що дають змогу суб’єктові готельного бізнесу досягти 
100 % ефективності;
4) можливість розрахунку ефективності на основі відкритої фінан-
сової інформації;
5) можливість порівняння ефективності роботи суб’єктів готель-
ного бізнесу різних регіонів чи країн, а також країн між собою.
Використання такого методу дає можливість визначити як ефек-
тивність надання готельних послуг, так і ефективність використання 
ресурсів готелю. Хоча й залишається відкритим питання дослідження 
як внутрішніх, так і зовнішніх локальних чинників, що впливають 
на ефективність готелів.
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